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Fuente: Datos FONAFIFO San Carlos Entrevistas con 13 actores claves, 8 regentes
privados y 130 dueños de finca
16
20 actores claves de la zona








































































































42% solo tienen 
una casa y corral
59% finqueros 
sin ingresos de la 
finca
Con poco trabajo






52% de finqueros 




77% de las fincas 






Inferior o igual a 60ha
Entre 60 y 100ha
Superior o igual a 
100ha

















Al parecer, otro factor influye 
sobre el acceso de los finqueros al 











































por parta del 
Estado
























































































Plano catastrado o 
plano elaborado 
por el IDA





ante notario del 
poseedor solicitante
Declaración jurada 
en escritura publica 



















































Cronología                 Cambio de uso de suelo
Actividades de la fincas antes Actividades de las fincas ahora
• Autoconsumo 
54% de las fincas
• Venta de la 
producción a 
CNP 25% de las 
fincas








2.Desmantelamiento de los 
organismos estatales de ayuda 
a los productores y caída del 
CNP
3.Falta de acceso a las fincas 
para las necesidades cotidianas 
> abandono
4.Falta de oportunidades de 
comercialización
5.Ley 7575 en 1996
= prohibición de cambio de 
uso de suelo en bosque y corta 





















Cambio de política 
radical



































Los requisitos para los finqueros 
para presentar una pre solicitud de PSA
• Para los dueños de finca
– Pre solicitud (informaciones sobre el solicitante, numero de folio real, numero 
de plano catastral, área a someter y modalidad del PSA, dirección)
– Fotocopia de la cedula
– Copia del plano catastral
(Reglamento de la ley Forestal 7575)
• Para los poseedores, sin titulo de propiedad
– Presolicitud (informaciones sobre el solicitante, numero de plano catastral, 
área a someter y modalidad del PSA, dirección)
– Fotocopia de la cedula
– Certificación del plano catastrado del inmueble en posesión o plano elaborado 
por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)
– Carta de venta protocolizada ante notario público
– Declaración jurada, ante notario público, del poseedor 
– Declaración jurada, autenticada por abogado, de al menos tres de los 
colindantes del inmueble
(Ley 8640 Ecomercado, 2008, Manual de Procedimiento 2009)
1. El filtro técnico : priorización y traslapes
Oficina regional, nivel local, ingeniero forestal
? Prioridades
• Ubicación geográfica con el SIG de la finca y atribución de puntos según 
la matriz de puntos en función de las prioridades geográficas
• Sistema de priorización determinado por ley  por el Sinac y en la práctica 
acompañado por Fonafifo, estableciendo tres prioridades (SINAC): vacios de 
conservación, ASP, corredores biológico ; y cuatro prioridades 
(FONAFIFO): IDS, territorios indígenas, fincas pequeñas y recursos 
hídricos
• Filtro:
– Puntaje igual o mayor a 100 van por la valoración legal
– Puntaje inferior esperaran la calificación de la totalidad de solicitudes 
recibidas y se tramitaran hasta agotar el presupuesto (decreto 2011)
? Traslapes
• Identificación de traslapes : si hay, hay que arreglarlo antes de seguir con 
el tramite
? Caso particular de los poseedores : si dentro de una ASP, nota de “no 
objeción” de ingreso del inmueble a PSA del AC + publicación de un 
Edicto en la Gaceta para ver si hay oposiciones
Lógica administrativa: meta por los funcionarios : menos problemas 






1 Bosques en fincas ubicadas en áreas definidas dentro de Vacíos de Conservación
Bosques dentro de los Territorios Indígenas del país.
85
2 Bosques en fincas ubicados dentro de los Corredores Biológicos oficialmente
establecidos. Bosques que protegen el recurso hídrico (con nota de ASADA, A y 
A, municipios, FONAFIFO o del MINAET, donde se ponga de manifiesto la 
importancia de proteger el bosque
80
3 Bosques en fincas ubicadas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y que aún 
no han sido comprados o expropiados por el Estado.
75
4 Bosques fuera de cualquiera de las prioridades anteriores 55
I Bosques para protección de bosque que cumplan con lo establecido en los 
puntos anteriores, donde se hayan suscrito contratos de pago de servicios 
ambientales en años anteriores, siempre que cumplan con los demás requisitos 
establecidos en el Manual de Procedimientos para el Pago por Servicios 
Ambientales y concluya su período de vigencia en el mismo año en que se 
presente la nueva solicitud. La vigencia de los nuevos contratos iniciará al día 
siguiente de la fecha de la vencimiento del contrato anterior
10 puntos 
adicionales
II Bosques en fincas ubicadas en los distritos con índice Desarrollo Social (IDS) 
menor a 40% según la determinación realizada por MIDEPLAN (2007).
10 puntos 
adicionales
III Bosques en cualquiera de las prioridades anteriores, con solicitud de ingreso al 
PPSA en áreas menores a 50 hectáreas. Estos puntos sólo aplican si el área de la 
finca es igual o menor de 50 hectáreas.
25 puntos 
adicionales
Matriz de valoracion, Decreto n°36935-MINAET, 2011 
2. El filtro jurídico : la valoración legal
Departamento legal, a nivel nacional, abogadas
• Repartición de los expedientes entre las abogadas por orden de llegada
• Revisión legal : identificación de los problemas siguientes
Estado civil, Hipoteca, Anotaciones en el registro, Diferencia de información entre el 
Registro y Catastro, Plano no existe en el catastro, Fideicomiso, Sociedad 
jurídica : personaría jurídica
• Fuentes jurídicas (desde Fonafifo, o impuesto externo a Fonafifo)
– Derecho forestal : Ley Forestal 7575 y su reglamento 
– Decreto anual y Manual de Procedimiento  (producido por Fonafifo)
– Derecho general : Ley General de la administración publica, Código Civil, Código 
del Comercio, Código familiar
• Si problemas, lo devuelven a la oficina regional que manda un oficio al 
finquero para que lo arregla (plazos de “hasta 22 días”)
• Ida y vuelta entre departamento legal y oficina regional hasta que se resuelve 
la situación (si no, archivo) : posibilidad de negociación
• Si todo bien se manda al región para el estudio técnico / si validación del 
estudio técnico, vuelva al dep legal : autorización legal, constitución del 
contrato, protocolización y inscripción al registro 
Lógica legal : meta: lograr la inscripción al registro de la propiedad
3. El filtro técnico : el estudio técnico
Oficina regional, nivel local, ingenieros forestales
• Después de valoración legal, el solicitante deberá aportar a la oficina: 
– Plano certificado por Catastro Nacional o Notario Publico
– Contrato de regencia forestal inscrito en el Colegio
– Estudio técnico
• El regente forestal tiene que hacer una visita en el campo y hacer un 
informe que se llama el estudio técnico
• Estudio técnico: ubicación del área a someter con 3 puntos GPS
– Modalidad protección : certificar que el bosque cumpla con la definición 
establecida en la Ley Forestal 7575
– Modalidad reforestación : especie a plantar por área, elementos técnicos por 
el establecimiento de la plantación
– Modalidad SAF : arreglo a utilizar, numero de arboles, especies a plantar
• Revisión del estudio técnico por la oficina regional 
• Muy pocos problemas ocurren, si paso la etapa de la valoración legal, 
casi cierto que va a ingresar en el PPSA (salvo si no presente estudio 
técnico)
Lógica técnica : averiguar si el área a pagar es bosque (protección) o 
establecer un proyecto sostenible de reforestación 
